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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, efektivitas komite audit, dan
kualitas audit baik secara simultan maupun parsial terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci dalam laporan
keuangan. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Sumber data yang digunakan yaitu data
sekunder berupa laporan keuangan dan tahunan perusahaan yang diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia dan laman resmi
masing-masing perusahaan yang dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun metode pengambilan sampel
yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan jumlah populasi sebanyak 61 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2015 s.d. 2017, dan sampel sebanyak 41 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan
institusional, kepemilikan manajerial, efektivitas komite audit, dan kualitas audit secara simultan berpengaruh signifikan dan positif
terhadap luas penungkapan kompensasi manajemen kunci dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kepemilikan institusional,
efektivitas komite audit, dan kualitas audit secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap luas pengungkapan
kompensasi manajemen kunci dalam laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci dalam laporan keuangan.
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